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ВИЗАНТИЙСКИЕ ПОЛИВНЫЕ СОСУДЫ XIV в.  
С МОНОГРАММАМИ ИЗ РАСКОПОК ХЕРСОНА  
И КРЕПОСТИ ЧЕМБАЛО
Статья посвящена византийским сосудам с монограммами из раскопок Хер-
сона и крепости Чембало, их интерпретации и значению в жизни греческого 
населения Юго-Западного Крыма. В результате археологических исследова-
ний нам известно на сегодняшний день 15 сосудов византийского производ-
ства, содержащих монограммы имен святых («Георгий», «Михаил», «Про-
дром»), родового имени «Палеолог», а также буквенные обозначения «А» 
(«Святыня») и «К». Сосуды использовались для освященной воды, некото-
рые из них, вероятно, предназначались для мира. Сосуды поступали в Хер-
сон и Чембало, возможно, в качестве подарков или евлогий из Константино-
поля (?), что являлось частью идеологической пропаганды. Сравнительные 
археометрические исследования трех образцов из крепости Чембало, про-
веденные в лаборатории Лионского университета, показали, что один сосуд 
имеет сходство с продукцией, происходившей из открытой в районе Стамбу-
ла мастерской по производству поливной посуды XIV в., два других образца 
относятся к группам, отличающимся от изделий указанной мастерской, но 
близким по технологическим параметрам. Датировка сосудов укладывает-
ся в пределы 1320–1350-х гг. для Херсона и второй половины XIV – начала 
XV в. для Чембало.
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BYZANTINE FOURTEENTH-CENTURY GLAZED 
VESSELS FEATURING MONOGRAMS EXCAVATED  
IN CHERSON AND THE CASTLE OF CEMBALO
This paper addresses the Byzantine vessels featuring monograms excavated in Cher-
son and in Cembalo, and their interpretation and significance for the life of the Greek 
population of the south-western Crimea. So far, archaeological researches discov-
ered 15 vessels made in Byzantium, which showed monograms of the life of saints 
(“George,” “Michael,” and “Prodromos”), the family name “Palaiologos,” and also 
code letters “A” (“relic”) and “K.” These vessels were containers for holy water, and in 
a few cases, plausibly, for myrrh. These vessels were delivered to Cherson and Cem-
balo as gifts or eulogiai from Constantinople (?), as a part of ideological propaganda. 
The comparative archaeometric study of the three samples from Cembalo castle in a 
lab of the University of Lyon revealed one vessel’s similarity with the products of a 
fourteenth-century pottery workshop discovered in the vicinity of Istanbul. Although 
two samples more belong to a group different from the said workshop’s products, they 
still show similar technological parameters. The chronology of the vessels in question 
lays within the 1320s–1350s in Cherson and from the second half of the fourteenth to 
the early fifteenth century in Cembalo.
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В 2007 г. в Национальном заповеднике «Херсонес Таврический» 
проходила IX Международная научная конференция по религиоведе-
нию «Небесные патроны и земные служители культа», на которой Мар-
гарита Адольфовна Поляковская выступила с докладом «Василевс как 
подражание Христу (по материалам обрядника XIV в.)». Высказанные 
ею замечания побудили меня обратиться к рассуждению о значении 
византийских чаш с монограммой «ПА» и «А» в ряду сосудов с име-
нами святых. В результате археологических исследований крепости 
Чембало появились новые находки чаш византийского производства, 
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что сейчас позволяет сделать некоторые предварительные наблюде-
ния относительно центров поступления на территорию Крыма сосудов 
с монограммами, роли и значения этой керамики в религиозной жизни 
населения Таврики XIV столетия.
В XIV столетии рынок в крымском регионе наводнила группа по-
ливных сосудов Elaborate Incised Ware, производство которых связыва-
ют с византийскими мастерскими в Константинополе и Фессалонике, 
а распространение – с активной деятельностью итальянских негоци-
антов1. В палеологовский период под непосредственным влиянием 
западноевропейской моды на изображение гербов и геральдических 
щитов и надписей появляется и керамика с выгравированными на дне 
подглазурными монограммами2. Разнообразие монограмм на таких ча-
шах достигает 20–25 видов. А. Кузев разделил их по содержанию на 
8 групп3. Предложенной им классификации придерживаются и другие 
исследователи. Монограммы на поливной керамике Крыма не раз при-
влекали внимание ученых4. Выделение имен святых на этих чашах объ-
ясняется в том числе и «усилившимся интересом к мистическим идеям 
исихазма»5. Сами сосуды могли использоваться для святой воды или 
мира6. Несмотря на достаточно широкое распространение чаш с мо-
нограммами, мастерская, производившая в XIV в. керамику группы 
Elaborate Incised Ware с подглазурными монограммами, найдена только 
1 Papanikola-Bakirtzis D . The Palaeologan Pottery of Thessaloniki // L’art de Thessalonique et 
des pays balkaniques et les courants spirituals au XIV-e siècle. Belgrade, 1987. Р. 202–203; 
François V. Elaborate Incised Ware: un témoin du rayonnement de la culture byzantine à 
l’époque Paléologue // Поливная керамика Средиземноморья и Причерноморья X–
XVIII вв. Киев, 2005. P. 199–201; Тесленко И . Б . Поливная керамика византийского круга 
эпохи Палеологов из раскопок крепости в Алуште // МАИЭТ. 2018. Вып. 23. С. 459–460.
2 Dark K. Byzantine Pottery.Tempus, 2001. Р. 94–96.
3 Кузев А. Среднеовековна сграфито керамика с монограми от Варна // Известия на 
Народный музей Варна. Варна, 1974. Кн. 10. С. 155–169.
4 Мыц В . Л . Историко-культурный контекст некоторых букв, монограмм и надписей на 
поливной керамике Крыма XIV–XV вв. // Поливная керамика Средиземноморья и При-
черноморья X–XVIII вв. Киев, 2005. С. 288–305; Гинькут Н . В. Византийские поливные 
чаши с монограммами из раскопок крепости Чембало // Проблемы истории и археоло-
гии Украины : материалы V Междунар. науч. конф. Харьков, 2004. С. 90–91; Она же. 
Изображения и монограммы святых на керамике Херсона и Чембало в поздневизан-
тийский период // VI Международная конференция по церковной археологии «Херсо-
нес – город святого Климента». Севастополь, 2011. С. 13–14; Она же . О византийских 
поливных сосудах XIV в. с монограммами из раскопок крепости Чембало и их воз-
можном назначении // ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ: империя и полис : материалы науч. конф. 
Симферополь, 2020. С. 303–310; Майко В . В. Керамика с монограммами средневековой 
Солдайи. Типология, хронология и место производства // МАИЭТ. Вып. 24. Симферо-
поль, 2019. С. 288–311.
5 Мыц В . Л . Историко-культурный контекст… С. 296.
6 Byzantine Glazed Ceramics. The Art of Sgraffito / ed. D. Papanikola-Bakirtzi. Athens, 1999. Р. 22.
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одна, в стамбульском районе Сиркеджи. Среди продукции мастерской 
встречаются сосуды с надписями «ПА», «ПРДМ», «К»7. Исследователи 
не исключают существования нескольких мастерских по производству 
этой группы материалов.
Группа сосудов с монограммами производства византийских цен-
тров, происходящих их раскопок Херсона и крепости Чембало, огра-
ничена как количественным, так и видовым составом. В общей слож-
ности известно 15 сосудов: четыре фрагмента происходят из раскопок 
Херсона, 11 – из раскопок крепости Чембало8. Они представлены тремя 
основными типами сосудов – чашками пиалообразной формы на неболь-
шом кольцеобразном поддоне-ножке, плоскодонными колоколовидными 
кубками-бокалами и чашами на низком скошенном кольцевом поддоне.
Одним экземпляром сосуда на сегодняшний день представлена мо-
нограмма с именем «ГЕОРС» (Γεώργιος) на дне небольшого плоскодон-
ного бокала-чашки из раскопок 1895 г. К. К. Косцюшко-Валюжинича 
в припортовой части Херсонесского городища9. Фрагмент этого сосуда 
был обнаружен вместе с находками византийских кувшинов группы 
Elaborate Incised Ware XIV в., а также стенки венецианского стеклянного 
бокала с рельефным гербом старинного генуэзского рода Делла Винье, 
надписью по-латыни «Мастер такой-то меня сделал» и датой 1322 г.10 
Таким образом, дата колоколовидного бокала с монограммой «Георгий» 
никак не может быть ранее 1322 г. Св. Георгий почитался как покрови-
тель императорской фамилии, городов, хранитель путешественников, 
защитник от болезней11. Сосуд мог быть связан с паломничеством в зна-
чимый для Константинополя монастырь Св. Георгия в Манганах12 или 
присутствием на проводимых обителью праздниках. Сам монастырь рас-
полагался в той части города, где и была найдена мастерская по произ-
водству Elaborate Incised Ware13, поэтому нельзя исключать производство 
сосудов с именем Георгия по заказу этого монастыря.
7 Waksman S . Y ., Erhan N ., Eskalen S . Les ateliers de céramiques de Sirkeci (Istanbul). Résultats 
de la campagne 2008 // Anatolia Antiqua. 2009. T. 17. P. 457–467.
8 Благодарю Н. А. Алексеенко, С. Б. Адаксину, С. В. Дьячкова, B. Л. Мыца, С. В. Ушакова 
за возможность использовать материалы раскопок, а также К. В. Зыкову, Д. В. Чмыхова 
за техническую помощь.
9 Якобсон А . Л. Средневековый Херсонес (XII–XIV вв.) // МИА. 17. М. ; Л., 1950. С. 117, 
рис. 82; Залесская В . Н. Памятники византийского прикладного искусства. Византийская 
керамика IX–XV веков : каталог коллекции. СПб., 2011. С. 217. № 449.
10 ОАК за 1897 г. СПб., 1897. С. 92, рис. 236; Залесская В . Н. Памятники византийского 
прикладного искусства… С. 224–225. № 465, 468; Яровая Е . А . Фрагмент стеклянного 
сосуда 1322 г. с гербом из Херсона: к вопросу о геральдике // АДСВ. 2005. Вып. 36. 
С. 244–249.
11 Мыц В . Л . Историко-культурный контекст… С. 290.
12 Кондаков Н . П. Византийские церкви и памятники Константинополя. М., 2006. С. 154–160.
13 Waksman S . Y ., Erhan N ., Eskalen S . Les ateliers de céramiques … P. 457–467.
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Наиболее распространенной в Крыму монограммой с именем свя-
того на сосудах как византийского, так и локального производства явля-
ется монограмма «МИХ» (Μιχαήλ)14. На территории крепости Чембало, 
в районе Приморской линии обороны, найден один фрагмент плоско-
донного бокала-чашки византийского происхождения с монограммой 
«Μιχαήλ» (ил. 1, 3)15. Два фрагмента чаш происходят из раскопок Хер-
сона с территории Портового района (ил. 1, 1–2)16. Датировку сосудов 
можно определить лишь по аналогиям. Чаши с монограммой «Михаил» 
(II группа по А. Кузеву) известны среди византийской керамики XIV в. 
из Фасоса17, Греции18, Монкастро19, болгарских и румынских центров 
середины XIV в.,20 Каффы, Судака21, а также Солхата и Азака22.
Один из сосудов из Херсона (ил. 1, 1) выделяется особой деко-
рировкой: монограмма заключена в стилизованный квадрифолий23. 
Аналогичные по орнаментации сосуды известны среди материалов 
14 Мыц В . Л . Историко-культурный контекст… С. 290–291; Майко В . В. Керамика 
с монограммами… С. 289.
15 Алексеенко Н . А ., Гинькут Н . В, Дьячков С . В. Отчет о раскопках в припортовом районе 
генуэзской крепости Чембало в 2008 году. Башня № 8 (участки Б и В). Припортовый 
район (участок А) // НАО ГИАМЗ ХТ. Д. 3997. Л. 26. Рис. 69.
16 Романчук А . И . Глазурованная посуда поздневизантийского Херсона. Портовый район. 
Екатеринбург, 2003. С. 52–53, табл. 30, 104–105.
17 François V . La céramique byzantine à Thasos. Paris, 1995. Р. 106–107.
18 Papanikola-Bakirtzi D ., Mavrikioy F . N ., Bakirtzis Ch. Byzantine Glazed Pottery in the 
Benaki Museum. Athens, 1999. Р. 126, 148, № 309.
19 Кравченко А . А . Средневековый Белгород-на-Днестре. Киев, 1986. С. 111–112. Рис. 43, 2.
20 Кузев А. Среднеовековна сграфито керамика… С. 158–159; Сенгалевич Г . Византийска 
сграфито керамика с монограми на Палеолозите // Българско е-Списание за Археоло-
гия. 2018. Suppl. 6. C. 163–164; Сенгалевич Г. Глазирана паничка за керамопластична 
украса с монограм от Червен (опит за реконструкция и идентификация) // Приноси към 
Българската археология. София, 2019. Т. 9. С. 112; Манолова-Войкова М. Импортная ви-
зантийская сграффито керамика из средневековых поселений в Болгарском Причерно-
морье // Поливная керамика Средиземноморья и Причерноморья X–XVIII вв. Казань ; 
Кишинев, 2017. Т. 2. С. 324. Рис. 6. 8, 10.
21 Кравченко А . А. Импортная керамика XIII–XIV вв. из Каффы (Собрание Одесского ар-
хеологического музея) // Северо-Западное Причерноморье – контактная зона древних 
культур. Киев, 1991. С. 114. Рис. 3. 1, 2, 4; Мыц В . Л . Историко-культурный контекст… 
С. 290–291; Майко В . В. Керамика с монограммами… С. 300, рис. 5, 5–6; Тесленко И . Б ., 
Майко В . В. «Elaborate Incised Ware» византийского круга из Судака и его окрестностей 
// ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ: Империя и полис. XI Международный Византийский семи-
нар. Симферополь, 2019. С. 201, рис. 2, 7–8.
22 Масловский А . Н. Керамический комплекс Азака. Краткая характеристика // Историко- 
археологические исследования в Азове и на Нижнем Дону в 2004 г. Азов, 2006. Вып. 21. 
С. 398, рис. 35, 2, 7; Сейдалиева Д . Э . Византийская керамика с монограммами группы 
«Elaborate Incised Ware» из раскопок караван-сарая Солхата // Христианство в археоло-
гических и письменных источниках : материалы IX Междунар. науч. конф. по церков-
ной археологии. Симферополь, 2020. С. 138, рис. 1, 5.
23 Романчук А . И . Глазурованная посуда…. Табл. 30, 105.
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Константинополя, Фасоса, Никеи24 и Каффы25. Манера помещать 
в центр своеобразного квадрифолия изображение Богоматери, святого 
или просто крестоообразный и растительный орнамент характерна как 
для религиозных, так и для светских предметов средневизантийского 
периода (камеи с изображениями св. Николая и св. Георгия (XI в.) или 
элементы декора перегородчатых эмалей и др.)26. Форма четырехлист-
ника (или креста), вписанного в квадрат, также встречается в восточ-
но-христианском искусстве и позднее. Комбинация квадрата и цветка 
с четырьмя симметричными лепестками (квадрифолия) находит пря-
мые аналогии в западноевропейском искусстве периода Возрождения27. 
Это нашло отражение в поздневизантийской поливной керамике, в том 
числе и с монограммами, что является ярким примером синтеза визан-
тийских традиций и западноевропейской моды.
Мода на эти сосуды связана с почитанием архангела Михаила как 
небесного воина, защитника от нашествия «иноплеменных», как хозяи-
на «священных мест», обладающих источниками с водой «целительной 
силы»28. В западной традиции архангел Михаил также исцелял от бо-
лезней, около его святилищ «прозревают слепые, исцеляются хромые». 
Он почитался на Западе и как покровитель природных явлений и мест, 
в том числе и источников29. Следует отметить, что почитание его культа 
отчетливо фиксируется в керамике производства локальных мастер-
ских Крыма30. Некоторые экземпляры сосудов крымских центров с име-
нем «Михаил» известны в пределах консульства Чембало31. Мы можем 
24 Demangel R ., Mambory E. Le quartier des Manganes la première région de Constantinopole. 
Paris, 1939. Fig. 195.16; François V. Elaborate Incised Ware… P. 205, fig. 3.
25 Кравченко А . А. Импортная керамика… С. 114, рис. 3, 1.
26 Искусство Византии в собраниях СССР. Каталог выставки. М., 1977. Т. 2. C. 81, 123. 
№ 540, 636, 638; Макарова Т . И . Перегородчатые эмали Древней Руси. М., 1975. C. 42, 
табл. 9, № 57–59.
27 Степанов А . В. Искусство эпохи Возрождения. Италия. XIV–XV века. СПб., 2003. 
С. 472.
28 Мыц В . Л . Историко-культурный контекст… С. 290–292; Афиногенова О . Н. Архангел 
Михаил – хозяин «священных мест» // Sacrum et Profanum I: Культ святых мест 
в древних и современных религиях. Севастополь, 2005. С. 23–25.
29 Добиаш-Рождественская О . А. Культ Св. Михаила в латинском средневековье. V–
XIII века. Петроград, 1917. С. 339–348, 372.
30 Майко В . В. Керамика с монограммами… С. 290–291.
31 Яшаева Т . Ю . Поливная керамика из раскопок пещерных монастырей Херсона // По-
ливная керамика Средиземноморья и Причерноморья X–XVIII вв. Киев, 2005. С. 250; 
Гинькут Н . В ., Яшаева Т . Ю. Некоторые группы поздневизантийской поливной керами-
ки из раскопок К. Э. Гриневича в балке Бермана // Поливная керамика Причерноморья – 
Средиземноморья как источник по изучению византийской цивилизации. Севастополь, 
2014. С. 40–44; Савеля О . Я ., Иванов А . В ., Савеля Д . Ю ., Гинькут Н . В. Отчет об охран-
ных исследованиях в зоне строительства гостиничного комплекса по ул. Кирова в 2005 г. 
(Балаклава) // НАО ГИАМЗ ХТ. Д. 3785. Л. 22, 106. Рис. 57, ИКАМ 37428/18.
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предположить популярность в XIV–XV вв. культа святого среди разных 
слоев населения Крымского полуострова – в качестве апотропея для его 
владельца или почитание архангела Михаила как чудотворца32.
Еще одна группа византийских чаш с монограммой «ПРДМ» – 
«Δημήτριος» или «Προδρόμου» (I группа по А. Кузеву) – трижды 
встречается среди находок с крепости Чембало: археологически це-
лая чашка-пиала, фрагменты дна чаши на расходящемся кольцевом 
поддоне и чашки-пиалы на небольшом кольцевом поддоне, которые 
были обнаружены при исследовании Башен № 6 и 8 (ил. 2, 4–6)33. При 
исследовании Херсона чашки с подобной надписью пока не найде-
ны. Сосуды с этой монограммой известны в Константинополе, Сало-
никах, Болгарии, на Фасосе34. Эти сосуды также датируются второй 
половиной XIV столетия35. В единичных экземплярах сосуды с моно-
граммой «Продром» были найдены и на других крымских памятни-
ках – Мангуп-Кале, Судак36. Производство сосудов с этой монограм-
мой подтверждено в Константинополе в вышеупомянутых мастер-
ских37. Согласно проведенным археометрическим исследованиям, 
один из сосудов из крепости Чембало (ил. 2, 5) принадлежал выше-
упомянутым мастерским. Чаша-пиала (ил. 2, 4), согласно все тем же 
32 Мыц В . Л . Историко-культурный контекст… С. 290; Майко В . В. Керамика 
с монограммами… С. 292.
33 Алексеенко Н . А ., Гинькут Н . В, Дьячков С . В . Отчет о раскопках площадки у башни 
№ 8 «Консульского замка» генуэзской крепости Чембало в 2005 г. // НАО ГИАМЗ ХТ. 
Д. 3793. Л. 24. Рис. 64; Алексеенко Н . А ., Гинькут Н . В, Дьячков С . В ., Столяренко Е . Н . 
Отчет о раскопках в припортовом районе генуэзской крепости Чембало в 2009 году. 
Башня № 6 // НАО ГИАМЗ ХТ. Д. 4062. Л. 23. Рис. 72.
34 Кузев А . Среднеовековна сграфито керамика… С. 157–158; Iosifova M . Céramique a decor 
«sraffito» de Kaliakra (XIII-e la moitie du XV-e siècle) // Byzantino-Bulgarica. 1981. T. 7. Р. 441, 
fig. 6b; François V . La céramique byzantine… P. 108; Papanikola-Bakirtzis D . The Palaeologan 
Pottery… Р. 204; Papanikola-Bakirtzi D .Byzantine Glazed Ceramics… Р. 82. № 89; Манолова- 
Войкова М. Импортная византийская сграффито керамика… С. 324, рис. 6, 7, 9.
35 Iosifova M. Céramique a decor «sraffito»… Р. 441; Papanikola-Bakirtzi D .Byzantine Glazed 
Ceramics… Р. 82, № 89; Sengalevich G. “Dimitrios” or “Prodromos”. The Case of a Popular 
Sgraffito Ceramics Monogram // Proceedings of the 23rd International Congress of the Byz-
antine Studies. Belgrade, 22–27 August 2016. Thematic Sessions of Free Communications. 
Belgrad, 2016. P. 439.
36 Науменко В . Е ., Душенко А . А. Княжеский дворец Мангупского городища: помещение 
Н южного участка комплекса (по материалам коллекции Р. Х. Лепера Государственно-
го Эрмитажа и современных археологических исследований) // МАИЭТ. 2017. Т. 22. 
C. 195, рис. 6, 2; Тесленко И . Б ., Майко В . В . «Elaborate Incised Ware»… С. 201, рис. 2, 9.
37 Waksman S . Y ., Erhan N ., Eskalen S . Les ateliers de céramiques… Р. 457–467; Waksman S . Y . 
The First Workshop of Byzantine Ceramics Discovered in Constantinople // Istanbul: Chem-
ical Characterization and Preliminary Typological Study. Atti del IX Congresso Internatio-
nale sulla Ceramica Medievale nel Mediterraneo, Venezia, 23–27 novembre 2009 / a cura di 
S. Gelichi. Venezia, 2012. Р. 147–151.
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исследованиям, относилась к другой производственной группе, центр 
которой пока не определен38.
Данная монограмма вызвала дискуссию по поводу ее интерпрета-
ции39. Находки чаш с такой монограммой в крипте базилики Св. Ди-
митрия в Салониках укрепили мнение об интерпретации этой моно-
граммы как имени св. Димитрия Солунского40. К этой точке зрения 
в более ранних работах присоединялась и я. Вместе с тем Д. Талбот 
Райс, опираясь на мнение M. Ксингопулоса, высказал предположение 
о чтении этой надписи как «Продром»41. Впоследствии оно не раз под-
держивалось исследователями и наиболее подробно разобрано Г. Сен-
галевичем42. Сравнительный анализ начертания монограммы на чаше 
с надписями, сопровождавшими изображения cв. Димитрия и Иоанна 
Крестителя на византийских фресках и иконах палеологовского време-
ни43, приводит нас к выводу в пользу интерпретации монограммы как 
«Продром», которая, вероятно, означала полную каноническую форму-
лу «Святой Иоанн Предтеча»44.
Образ Иоанна Крестителя (Предтечи) как пророка и провозвестни-
ка Мессии и события Крещения Господня для средневекового обывате-
ля, несомненно, были более чем значимыми. Исключительное почита-
ние Предтечи отмечается в странах восточнохристианского и западного 
мира, в особенности в XIII–XV вв. С «Крещением Иоанновым» в Сред-
невековье ассоциируется и ритуальное использование воды. В фольклор-
ной культуре почитание Иоанна Крестителя оказалось связано, в том 
числе, и с народной магией45. Изображение святого с формулой «Пред-
теча, помоги» и его монограмма часто встречаются на византийских 
38 Teslenko I ., Waksman S . Y . Ginkut N . Late Byzantine Imports of «Elaborate Incised Wares» 
in the Crimea and Local Counterparts: Archaeological Contexts and Archaeometric Investiga-
tions // Proceedings of XII International Congress on Medieval and Modern Period Mediter-
ranean Ceramics (Athens, October 21—27, 2018) (in print).
39 Talbot Rice D . Byzantine Glazed Pottery. Oxford, 1930. Р. 76–79; Demangel R ., Mamboru-
ry E . Le quartier des Manganes… Р. 148; Кузев А. Среднеовековна сграфито керамика… 
Р. 157; François V. La céramique byzantine… Р. 104–106; Papanikola-Bakirtzi D . Byzantine 
Glazed Ceramics… Р. 82.
40 Papanikola-Bakirtzis D . The Palaeologan Pottery… P. 203–204; Кузев А . Среднеовековна 
сграфито керамика… С. 165.
41 Talbot Rice D . Byzantine Glazed Pottery… Р. 78.
42 Sengаlevich G . “Dimitrios” or “Prodromos”… Р. 438–439.
43 Ср.: Иконы с изображением Св. Иоанна Предтечи из Сербского монастыря Хиландар 
на Афоне (третья четверть XIV в.), из собрания Византийского музея в Верии, Креми-
ковского монастыря Св. Георгия близ Софии (XV в.), церкви Св. Николая Больничного 
в Охриде (1330–1340).
44 Искусство Византии… Т. 3. С. 161. № 950, 1015; Sengаlevich G . “Dimitrios” or 
“Prodromos”… Р. 438–439.
45 Иоанн Предтеча // Православная энциклопедия. М., 2010. Т. 24. C. 528–577.
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моливдовулах XI–XII вв. как представителей светской администрации, 
так и служителей церкви46. Любовь к образу святого в конце XIII–XV вв. 
нашла отражение в ономастике средиземнорско-причерноморского ре-
гиона, что, несомненно, основывалось на почитании культа. Соглас-
но данным Просопографического лексикона времени Палеологов, имя 
Иоанн являлось наиболее популярным греческим именем 47. Одной из са-
мых значимых обителей в Константинополе был Студийский монастырь 
Св. Иоанна Предтечи и Крестителя Господня48. Возможно, что и найден-
ные в константинопольских мастерских поливные чаши с монограммой 
«Продром» каким-то образом связаны с проводившимися в столице ре-
лигиозными праздниками в честь Иоанна Предтечи или паломничеством 
в столичные храмы, посвященные этому святому.
Культ Иоанна Крестителя признавался на государственном уров-
не в Генуе и колониях49. В генуэзских колониях, в том числе в Каффе 
и Чембало, в честь Рождества Иоанна Крестителя (24 июня) устраивал-
ся двухдневный праздник, сочетавший в себе два символических эле-
мента – воду и огонь. Из казны на празднование выделялись специаль-
ные средства. Финансовые траты предусматривались и для празднова-
ния в Чембало. Уставом генуэзских колоний определялось и выделение 
денежных сумм на покупку свечей в престольные и великие праздники, 
в том числе и для храма Иоанна Предтечи, местоположение которого 
пока нет возможности определить50. В Крыму существовало более де-
сятка храмов и монастырей, посвященных Иоанну Крестителю, его по-
читание сохранялось на протяжении османского времени51. Чаще всего 
храмы в его честь находились рядом с источниками. О средневековом 
почитании этого образа сейчас нам напоминают сохранившиеся гре-
ческие топонимы Крыма – название мысов, источников. Недалеко от 
крепости Чембало у современного с. Оборонное находится источник 
Иоанна Крестителя. Был ли он связан со средневековыми традиция-
ми почитания святого, сказать трудно. Однако на сегодняшний день 
на территории Чембало сосуды местного производства с монограммой 
«Продром» пока не обнаружены. Служили ли византийские чаши евло-
46 Cotsonis J . The Contribution of the Byzantine Lead Seal to the Study of the Cult of the Saints 
(Sixth–Twelfth Centuries) // Byz. 2005. T. 75. P. 415–418.
47 Пономарев А . Л . Население и территория генуэзской Каффы по данным бухгалтерской 
книги Массарии – казначейства за 1381–1382 гг. // Причерноморье в средние века. М. ; 
СПб., 2000. Т. 4. С. 375–376.
48 Кондаков Н . П . Византийские церкви… С. 154–160.
49 Иоанн Предтеча… C. 528–577.
50 Устав для генуэзских колоний в Черном море, изданный в Генуе в 1449 г. // ЗООИД. 
1863. Т. 5. С. 708–710, 825; Карпов С . П . Латинская Романия. СПб., 2000. С. 210–211.




гиями, оберегами, были ли они подарками от важных особ или несли 
в себе еще какую-либо духовную нагрузку, сейчас сказать затрудни-
тельно, поскольку фрагменты чаш найдены в разных частях крепости 
в комплексах с обычным набором керамических находок, характерных 
для городской структуры.
За время раскопок крепости Чембало найдено пять фрагментов ви-
зантийских сосудов с монограммой в центре дна «ПА» (Παλαιολόγο) 
(ил. 3, 8–12). Происходят они из раскопок Башен № 5, 6, 852, простран-
ства между домом 2 и домом 3 у северо-восточной линии обороны53, 
в слое каменного завала за северной стеной храма № 354. Один беспас- 
портный фрагмент относится к исследованиям Херсона К. К. Кос-
цюшко-Валюжинича55 (ил. 3, 7). Фрагменты относятся к разным ти-
пам сосудов: два плоскодонных кубка-чашки колоколовидной формы 
(ил. 3, 10–11), небольшие чашки на профилированном поддоне-ножке 
(ил. 3, 8–9) и сосуд открытого типа на низком скошенном кольцевом 
поддоне (ил. 3, 12).
Чаши с этими монограммами относятся к III группе по А. Кузеву. 
Подобные сосуды известны в Константинополе, Фессалонике, Фасо-
се, Монкастро, болгарских центрах56, Судаке57, Каффе58. Большинство 
исследователей склоняются к тому, что на чашках изображена моно-
грамма рода Палеологов. Мастерские по производству керамики, в том 
числе и с указанной монограммой, были исследованы в Стамбуле, где 
52 Алексеенко Н . А ., Гинькут Н . В, Дьячков С . В . Отчет о раскопках башни № 8 «Консуль-
ского замка» генуэзской крепости Чембало в 2004 г. // НАО ГИАМЗ ХТ. Д. 3650. Л. 71. 
Рис. 64; Алексеенко Н . А ., Гинькут Н . В, Дьячков С . В ., Столяренко Е . Н. Отчет о раскоп-
ках в припортовом районе генуэзской крепости Чембало в 2011 году. Башня № 6 // НАО 
ГИАМЗ ХТ. Д. 4164. Л. 14. Рис. 73. 5; Они же. Отчет о раскопках в припортовом районе 
генуэзской крепости Чембало в 2013 году. Башня № 5 // НАО ГИАМЗ ХТ. Д. 4301. Л.19. 
Рис. 69; 75.96.
53 Адаксина С . Б ., Мыц В . Л ., Ушаков С . В . Отчет об археологических исследованиях 
средневековой крепости Чембало (г. Балаклава) в 2008–2009 гг. СПб. ; Симферополь, 
2010. С. 27, рис. 94. 79.
54 Они же . Отчет об археологических исследованиях средневековой крепости Чембало 
(г. Балаклава) в 2010 г. СПб. ; Симферополь, 2011. С. 20, 51.
55 Якобсон А . Л. Средневековый Херсонес… С. 117, рис. 81, 31.
56 Demangel R ., Mambory E. Le quartier des Manganes… Р. 147–148, fig. 195; François V . 
La céramique byzantine… Р. 106; Кравченко А . А .Средневековый Белгород-на-Днестре… 
С. 111–112, рис. 43, 3; Papanikola-Bakirtzi D . Byzantine Glazed Ceramics… Р. 82, № 89; 
Сенгалевич Г . Византийска сграфито керамика… С. 158–160; Манолова-Войкова М. Им-
портная византийская сграффито керамика… С. 324, рис. 6, 4.
57 Тесленко И . Б ., Майко В . В . «Elaborate Incised Ware»… С. 201, рис. 2, 6.
58 Штерн Э . Р . Феодосия и ея керамика. Одесса, 1906. Табл. VI. № 44, 48; Кравченко А . А. 




материалы датируются XIV в.59 Иногда монограмма окружена пыш-
ным растительным орнаментом в виде трилистников или пальмовых 
ветвей – христианскими символами Троицы и бессмертия, атрибутом 
святых60. Присутствие в орнаментальной композиции вышеуказанных 
элементов и сам факт гравировки монограммы Палеологов, наряду 
с именами святых, может свидетельствовать о ее религиозном характе-
ре. По мнению М. А. Поляковской, обладая святостью «василевс, явля-
ясь покровителем, защитником и пастырем подданных, во всех прояв-
лениях своего статуса был подражанием высшему небесному патрону 
империи – Христу», император, как «подобие Бога» и «подражание 
Богу как победителю», был слугой и защитником святой церкви, ча-
стью самой церкви. Эта идея, достигшая при Палеологах своей наивыс-
шей точки, выразилась и в сакрализации дворцовой жизни61. Поэтому 
не случайно монограмма императорской фамилии встречается в ряду 
аналогичных византийских сосудов с именами святых. Гравировку 
Палеологами своей монограммы связывают также и с модой или под-
ражанием западной геральдической традиции. Чаши группы Elaborate 
Incised Ware с геральдическими изображениями западноевропейских 
фамилий известны в Причерноморье, и распространялись они в каче-
стве подарков62. Примером императорского подарка является бронзо-
вая чаша XIV в. из монастыря Ватопед с монограммой императорской 
фамилии63. Сами сосуды с гравировкой «ПА» также могли служить 
дарами, в том числе в качестве дипломатического подарка или «под-
купа», как своего рода драгоценные камни или мощи святых64. Хотя 
этот вопрос остается открытым, такое предположение можно сделать, 
основываясь на существовании более ранней традиции65. Все же нужно 
заметить, что присутствие монограммы Палеологов на керамике, кото-
рая распространялась в том числе и среди широких слоев населения, 
отвечала и пропагандистским целям, чему византийские императоры 
59 Waksman S . Y ., Erhan N ., Eskalen S . Les ateliers de céramiques… P. 457–467; Waksman S . Y . 
The First Workshop of Byzantine Ceramics… Р. 147–151.
60 François V . La céramique byzantine… Р. 106.
61 Поляковская М . А. Василевс как подражание Христу (по материалам обрядника 
XIV в.) // Sacrum et Profanum III. Небесные патроны и земные служители культа / 
под ред. А. А. Алексеенко. Севастополь, 2007. С. 163–165; Она же . Византийский 
дворцовый церемониал XIV в.: «театр власти». Екатеринбург, 2011. С. 88–92, 247, 255, 
258, 260.
62 Бочаров С . Г ., Масловский А . Н. Символика власти на византийских глазурованных 
сосудах из Северного Причерноморья (вторая половина XIV в.) // Stratum plus. 2015. 
T. 6. С. 245–248.
63 Кондаков Н . П. Памятники христианского искусства на Афоне. М., 2004. С. 221, 
табл. XXXVII.
64 Сенгалевич Г . Византийска сграфито керамика… С. 162.
65 Dark K. Byzantine Pottery… Р. 110–112.
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всегда уделяли внимание66. Следует отметить, что на поливной посуде 
локального производства крепости Чембало, а также керамике произ-
водства других крымских центров имитаций данной монограммы не 
встречается. Сосуды с лигатурой императорской династии вероятнее 
всего поступили на территорию консульства в качестве подарков, евло-
гий или сувениров, привезенных из Константинополя.
Единичными являются находки чаш с монограммой «А» и «К». 
Фрагмент дна чашки на кольцевом поддоне с выгравированной в цен-
тре дна монограммой «А» происходит из раскопок крепости Чембало 
(ил. 4, 13)67. Чаши с аналогичной монограммой известны в Греции68, 
Болгарии69, Константинополе70, Фасосе71, Монкастро72. Монограм-
ма относится к V группе по А. Кузеву. Интерпретация надписи так-
же вызывает неоднозначные суждения. Некоторые исследователи ви-
дят в ней имя «Андроник», вариации имени «Палеологов» или марку 
мастера-керамиста73. Однако Палеологи, независимо от имен импера-
торов, использовали монограмму родового имени. Другие исследова-
тели, основываясь на анализе византийских фресок и мозаик, счита-
ют, что это слово «Ἀγίος», т. е. «святой». В. Л. Мыц предположил, что 
сосуды с такой монограммой имели универсальные функции и могли 
использоваться при поминовении различных святых74. Развивая тему 
святости, можно с осторожностью предположить, что «А», вероятно, 
означает и «Ἀγίασμα». Соглашаясь с атрибуцией монограммы как «свя-
тыня», можно высказать сдержанное предположение об использовании 
сосудов в двух случаях: при таинстве миропомазания или в церемонии 
освящения дома. Таинство миропомазания наделяет человека боже-
66 Поляковская М . А . Византийский дворцовый церемониал… С. 257; Бардашова Т . Н . 
Аспект визуального в системе идеологической пропаганды династии Великих Комнинов 
в Трапезундской империи (1204–1461) // Вестник Волгоградского государственного 
университета. Серия 4 : История. Религиоведение. Международные отношения. 2015. 
№ 3 (33). С. 84–85.
67 Адаксина С . Б ., Кирилко В . П ., Мыц В . Л . Отчет об археологических исследованиях 
средневековой крепости Чембало (г. Балаклава) в 2002 г. СПб., 2003, С. 62, рис. 95, 43.
68 Papanikola-Bakirtzi D ., Mavrikioy F . N ., Bakirtzis Ch . Byzantine Glazed Pottery… 
Р. 126, 149. № 308.
69 Sengаlevich G . Medieval Sgraffito Ceramics with Underglazed Monograms and Other 
Inscriptions from Bulgaria // XII Congress on Medieval and Modern Period Mediterranean 
Ceramics (Athens, October, 21–27). Athens, 2018. Р. 49–50, fig. 3; Манолова-Войкова М . 
Импортная византийская сграффито керамика… С. 324, рис. 6, 6.
70 Dark K. Byzantine Pottery... Fig. 44. 11–12.
71 François V . La céramique byzantine… P. 105. Pl. 16c, 17a.
72 Кузев А . Среднеовековна сграфито керамика… С. 161, табл. III, 42; Кравченко А . А . 
Средневековый Белгород-на-Днестре… С. 113, рис. 43, 10.
73 Кузев А .Среднеовековна сграфито керамика… С. 161.
74 Мыц В . Л. Историко-культурный контекст… С. 293.
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ственной благодатью. Использование чаш с монограммами для мира 
не исключает и Д. Папаникола-Бакиртизис75. Говоря же про освящение 
дома или какого-либо места, можно заметить, что для XIV столетия 
традиция освящения императорского дворца осуществлялась первого 
числа каждого месяца, а также на два значимых праздника – Богоявле-
ние и Крестовоздвижение. В церемонии использовался не только крест, 
но и кубок, наполненный освященной водой, из которого необходимо 
было отпить немного воды; все присутствующие в этот момент желали 
долгой жизни76. Подражание действиям василевса, возможно, проис-
ходило и на обыденном уровне. Присутствие монограммы «А» на дне 
небольших чашек, которые могли использоваться для жидкости, не ис-
ключает использование вышеописанного сосуда как для мира, так и для 
святой воды. Также с осторожностью можно отметить, что святостью 
могло наделяться все, что находилось в таком сосуде с данной моно-
граммой.
Еще одна монограмма «К» или «П» представлена только одним со-
судом (ил. 4, 14)77. Относится эта монограмма к IV группе по А. Кузеву. 
Интерпретация надписи остается дискуссионной. Чаши с этой монограм-
мой не так часто встречаются, как предыдущие экземпляры. Аналоги из-
вестны в Константинополе78, Монкастро79, Каффе80, Фасосе81, болгарских 
центрах82. Немногочисленность находок сосудов с данной монограммой 
за пределами столицы империи позволяет предположить их константино- 
польское производство или производство в ближайшей округе.
О времени поступления в Крым византийских чаш с монограмма-
ми сейчас сложилось достаточно устойчивое представление. Началь-
ный этап связан с монограммами «Георгий» и «Мих». В Херсоне, опи-
раясь на даты найденного стеклянного бокала и монет верхних слоев 
Портового квартала 2, содержащих керамику Elaborate Incised Ware, 
они встречаются в отложениях и слоях не ранее 1322 г. и не позднее 
75 Papanikola-Bakirtzi D . Byzantine Glazed Ceramics… P. 22.
76 Поляковская М . А . Византийский дворцовый церемониал… С. 265–266.
77 Адаксина С . Б ., Мыц В . Л ., Ушаков С . В . Отчет об археологических исследованиях 
средневековой крепости Чембало (г. Балаклава) в 2008–2009 гг…. С. 99, рис. 205, 99.
78 Demangel R ., Mamborury E . Le quartier des Manganes… Р. 147–148, fig. 195–196; 
Waksman S . Y ., Erhan N ., Eskalen S. Les ateliers de céramiques... P. 462, 464, fig. 5. IST 81.
79 Кравченко А . А . Средневековый Белгород-на-Днестре… С. 112–113, рис. 43. 6–7.
80 Кравченко А . А . Импортная керамика… С. 115, рис. 3, 9.
81 François V . La céramique byzantine… P. 105. Pl. 16c–d, 17a.
82 Кузев А . Среднеовековна сграфито керамика… С. 160–161, табл. 3, 39–40; Sengalvich G . 
Medieval Sgraffito… Fig. 4; Манолова-Войкова М. Импортная византийская сграффито 
керамика… C. 324, рис. 6, 11.
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1340–1357 гг.83 Появление сосудов с монограммами на крепости Чем-
бало (в большинстве своем это сосуды с «Па», «Продром») можно 
отнести ко времени не ранее строительства крепости, т. е. середины 
XIV в. Поэтому чаши с монограммами из крепости Чембало можно да-
тировать с середины – второй половины XIV столетия до начала XV в., 
времени прекращения поступления керамики Elaborate Incised Ware. 
Тогда, под влиянием византийских традиций, на смену им приходят 
сосуды с подглазурными надписями местного производства84. Практи-
чески все сосуды встречены в переотложенных слоях более поздних 
периодов жизнедеятельности крепости. Хронология рассматриваемых 
византийских сосудов из раскопок Херсона и крепости Чембало не про-
тиворечит общекрымскому контексту85, а также датировкам памятни-
ков Причерноморского региона (Монкастро86, Азака87 и Болгарии88).
Проведенные в 2013–2014 гг. С. Й. Ваксман сравнительные архе-
ометрические исследования сосудов византийского производства из 
некоторых центров Таврики дали некоторые аргументы в пользу произ-
водства их в столичных мастерских. Для этого анализа были предостав-
лены фрагменты трех сосудов византийского производства с монограм-
мами из раскопок крепости Чембало. Один фрагмент чашки с надписью 
«Продром» (ил. 2, 5) по своим технологическим параметрам оказался 
очень близок к группе Sirkeci 2, мастерской Константинополя; в данной 
группе присутствовали и чаши с указанной монограммой. Две другие 
чаши (ил. 1, 3; 2, 4) относятся к разным подгруппам других мастер-
ских, несовпадающим с Sirkeci 2. Однако нужно отметить, что из всех 
представленных образцов (около 40 единиц), принадлежащих керамике 
Elaborate Incised Ware, не оказалось мастерских Фессалоники89. Таким 
образом, мы можем предположить, что частично керамическая про-
дукция, в том числе и чаши с монограммами, поступала из мастерских 
Константинополя.
Количество сосудов византийского производства с монограммами на 
сегодняшний день невелико: Херсон – 4, Чембало –11. Но также немного 
находок подобной керамики и на других крымских памятниках (по опу-
83 Романчук А . И . Глазурованная керамика поздневизантийского Херсона: к вопросу 
о гибели города в XIII или XIV в. // АДСВ. 1999. Вып. 30. С. 202.
84 Мыц В . Л. Историко-культурный контекст… С. 293–296.
85 Тесленко И . Б ., Майко В . В . «Elaborate Incised Ware»… С. 201; Майко В . В. Керамика 
с монограммами… С. 301; Кравченко А . А . Импортная керамика… С. 115; Teslenko I ., 
Waksman S . Y ., Ginkut N . Late Byzantine Imports…
86 Кравченко А . А . Средневековый Белгород-на-Днестре… С. 112–113.
87 Масловский А . Н . Керамический комплекс Азака… С. 397.
88 Манолова-Войкова М. Импортная византийская сграффито керамика… С. 324; 
Sengаlevich G . Medieval Sgraffito Ceramics… Р. 49–50.
89 Teslenko I ., Waksman S . Y ., Ginkut N . Late Byzantine Imports…
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бликованным данным): Мангуп – не более 1090, Судак – 991, Каффа – 792, 
Солхат– 193, что составляет небольшую долю от поступления на полуо-
стров византийской керамики Elaborate Incised Ware.
На самих чашах с монограммами хотя и заимствован принцип 
гравировки в подражание западноевропейским геральдическим щи-
там и знакам, тем не менее, имена и надписи в большинстве случаев 
копировались непосредственно с православных икон и фресок с изо-
бражением святых. Аналогичное соединение византийского стиля с за-
падной готикой мы наблюдаем на памятниках прикладного искусства94. 
Появление в Таврике чаш византийского производства с различными 
монограммами святых можно связать не только с общей торговой си-
туацией в Причерноморье, когда основную роль в перемещении кера-
мики Elaborate Incised Ware уже играют генуэзские купцы95. Возможно, 
что их присутствие в регионе соотносится и с политикой Константи-
нопольского патриархата по укреплению крымских епархий после 
восстановления в 1261 г. Византийской империи96. Крымские архиепи-
скопии возводятся в ранг митрополий, в юго-западной Таврике осно-
вывается целый ряд монастырей97, расширяются и появляются новые 
ставропигии самого патриархата. Митрополит Готии в 1368 г. являлся 
патриаршим экзархом с широкими полномочиями98. Первые упомина-
ния о греческой церкви в Каффе относятся к 1316 г., а впоследствии, 
в XIV столетии, там уже насчитывалось 13 греческих церквей99. Осо-
бенно влияние патриархата в регионе заметно во второй половине 
XIV в., когда разгорелась борьба между митрополиями за сферы вли-
яния на территориях с греческим населением100. Другими словами, 
90 Информация любезно предоставлена В. Е. Науменко.
91 Майко В. В. Византийские импортные подглазурные монограммы средневековой 
Сугдеи // АДСВ. 2020. Т. 48. С. 217, ил. 1, 1–9.
92 Кравченко А . А . Импортная керамика… С. 115.
93 Сейдалиева Д . Э . Византийская керамика… С. 138.
94 Кондаков Н . П. Памятники христианского искусства… С. 221, табл. XXXVII.
95 François V . Elaborate Incised Ware … P. 199–201.
96 Айбабин А . И. Некоторые аспекты истории Готской епархии в Юго–Западном Крыму // 
МАИЭТ. 2006. Вып. 12. С. 622.
97 Могаричев Ю . М . Пещерные церкви Таврики. Симферополь, 1997. С. 97–98, 101–102.
98 Кулаковский Ю. Прошлое Тавриды. Киев, 2002. С. 187–190; Богданова Н . М. Церковь 
Херсона в X–XV вв. // Византия. Средиземноморье. Славянский мир. М., 1991. С. 32; 
Айбабин А . И. Некоторые аспекты истории… С. 622.
99 Айбабина Е . А ., Бочаров С . Г . Греческие церкви средневековой Каффы // Православные 
древности Таврики : сборник материалов по церковной археологии. Киев, 2002. С. 158–163.
100 Бочаров С . Г . О причинах конфликта между иерархами Херсонской, Сугдейско-
Фульской и Готской митрополий за приходы южного берега Крыма (вторая половина 
XIV в.) // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4: История. 
Регионоведение. Международные отношения. 2017. Т. 22, № 5. С. 47, 51–52.
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контакты между Таврикой и Константинополем в этот период были до-
статочно интенсивными. И все это проходит на фоне усиливавашейся 
миссионерской деятельности католической церкви101. Возможно, что 
поступление такой керамики в регион в качестве особых подарков или 
же евлогий с мест паломничества являлось отражением политики «мяг-
кой силы» Константинополя на полуострове. Аналогичную ситуацию 
мы наблюдаем на территории Западного Причерноморья (Болгария, Ру-
мыния и Молдова), где влияние Афона и Константинополя усиливалось 
на фоне сепаратистских тенденций. Все это отразилось как в поступле-
нии в конце XIII–XIV вв. византийской керамики, так и в появлении 
в качестве противовеса локальных имитаций, но с именами местных 
церковнослужителей и правителей102.
Находки византийской поливной керамики с монограммами, вы-
гравированными в греческой манере и традициях, несомненно, под-
тверждают уже не раз высказываемый тезис о достаточно сильном вли-
янии византийских традиций в XIV – первой половине XV в. на мате-
риальную культуру причерноморских городов, несмотря на привнесен-
ные западные традиции103 и возникающие сепаратистские настроения.
Приложение
Каталог находок византийской поливной керамики  
с монограммами из раскопок Херсона и крепости Чембало
Appendix
Catalogue of the Finds of Byzantine Glazed Ware Featuring Monograms 
Excavated in Cherson and Cembalo Castle
1. Сосуд открытого типа – чаша (ил. 1, 1)
ИКАМ 36961/10
D дна – 5,8 см, Н фрагмента – 1,5 см
Сосуда открытого типа (чашки?) фрагмент дна на низком, расхо-
дящемся, скошенном кольцевом поддоне. Орнамент – на дне изобра-
жена монограмма «МИХ» («Михаил»), заключенная в стилизованный 
четырехлистник – квадрифолий, выполненный из схематичной ленты, 
заполненной пунсоном. Глина красная, плотная, с включениями песка, 
101 Богданова Н . М . Церковь Херсона… С. 32, 34.
102 Сенгалевич Г . Глазирана паничка… С. 126, Мыц В . Л . Историко-культурный контекст… 
С. 291.
103 Карпов С . П. Латинская Романия… С. 61.
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шамота ( Munsell, 94, 2,5YR 6/6). Полива по внутренней поверхности – 
желтая (Munsell, 94, 5Y 7/6), по внешней – сохранилась в тон глине.
Херсонес, Портовый квартал 2, помещение 2, штык 3. 1977 г.
Романчук А . И . Отчет о раскопках… 1977 г. Д. 1912, 1913, л. 124, 
рис. 42; Романчук А . И . Глазурованная посуда… С. 52, табл. 30, № 104.
2. Сосуд открытого типа – чашка (ил. 1, 2)
ИКАМ 37015/17
D дна – 4 см, Н фрагмента – 2,3 см
Сосуда открытого типа (чашки?) фрагмент дна на расходящем-
ся кольцевом поддоне. Орнамент – на дне изображена монограмма 
«МИХ» («Михаил»). Глина красная, плотная, с включениями песка, 
шамота (Munsell, 94, 10R 5/8). Полива по внутренней и внешней по-
верхностям – желтая (Munsell, 94, 5Y 8/8), по внешней поверхности по 
кольцевому поддону – в тон глине.
Херсонес, Портовый квартал 2, помещение 9, слой 3, штык 3. 
1979 г.
Романчук А . И . Отчет о раскопках… 1979 г. Д. 2084, л. 111; Роман-
чук А . И . Глазурованная посуда… С. 52, табл. 30, № 105.
3. Сосуд открытого типа – чашка-бокал плоскодонный (ил. 1, 3)
ИКАМ 37531/6
D дна – 6 см
Сосуда открытого типа (чашки, бокала плоскодонного для питья?) 
колоколообразной формы фрагмент плоского профилированного дна. 
Орнамент – в центре дна изображена монограмма «МИХ» («Михаил»). 
Внешняя поверхность декорирована стилизованными канелюрами (ими-
тациями лепестков лотоса?). Глина ярко-красная, плотная, с включе-
ниями песка, шамота, железистых минералов (Munsell, 94, 2,5YR 6/6). 
Ангоб – светлый белого тона, по внутренней и внешней (исключая дно) 
поверхностям. Полива по внутренней поверхности – лимонная (Munsell, 
94, 5Y 7/4), по внешней – зеленая. Сохранность – полива отслаивается.
Крепость Чембало, Припортовый район, участок А, квадрат 1, 
слой 1. 2008 г.
Алексеенко Н . А ., Гинькут Н . В ., Дьячков С . В . Отчет о раскопках… 
в 2008 г. Д.  3997, л. 26, рис. 69.
4. Сосуд открытого типа – чашка-пиала (ил. 2, 4)
ИКАМ 37426/14
D венчика – 11,1 см, D дна – 4,5 см, Н – 6,5 см
Чашки-пиалы красноглиняной с невыраженным округлым венчи-
ком, полусферической формы на кольцевом поддоне, фрагмент архе-
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ологически целый. Орнамент – в центре дна изображена монограмма 
«ПРДМ» («Продром»). Глина оранжево-красная, плотная, с включени-
ями песка, шамота ( Munsell, 94, 2YR 5/8). Полива по внутренней по-
верхности – оливково-желтая (Munsell, 94, 5Y 6/6), по внешней – зеле-
ная. На внутренней поверхности дна – след от трипода.
Крепость Чембало, Башня № 8, участок Б, помещение 3, слои 1, 2. 
2005 г.
Алексеенко Н . А ., Гинькут Н . В ., Дьячков С . В . Отчет о раскопках… 
в 2008 г. Д. 3793, л. 14, 24, рис. 64.
5. Сосуд открытого типа – чашка (ил. 2, 5)
ИКАМ 37555/10
D дна – 6,56 см, Н – 2,91 см, размер фрагмента – 6,56×6,52 см
Сосуда открытого типа (чашки?) фрагмент дна на расходящемся 
профилированном кольцевом поддоне. Орнамент – на дне изображена 
монограмма «ПРДМ» («Продром»). На зеркале дна граффити (неясно). 
Глина красно-желтая с серым закалом, плотная, с включениями песка, 
шамота (Munsell, 94, 7,5YR 7/6, 6/1). Полива по внутренней и внешней 
поверхностям – желтая (Munsell, 94, 10YR 7/8).
Крепость Чембало, Припортовый район, Башня № 6, стратиграфи-
ческий срез, 2009 г.
Алексеенко Н . А ., Гинькут Н . В ., Дьячков С . В ., Столяренко Е . Н . 
Отчет о раскопках… в 2009 г. Д. 4062, л. 23, рис. 72.
6. Сосуд открытого типа – чашка (ил. 2, 6)
ИКАМ 37437/1
D дна – 4 см, Н – 2 см, размер – 4×3,2 см
Сосуда открытого типа (чашки?) фрагмент дна на расходящемся 
профилированном кольцевом поддоне, скол. Орнамент – на дне изо-
бражена монограмма «ПРДМ» («Продром»). Глина оранжево-красная, 
плотная, с включениями песка, шамота. (Munsell, 94, 2YR 5/8). Полива 
по внутренней поверхности – желтая (Munsell, 94, 5Y 8/6), по внеш-
ней – светло-зеленая.
Крепость Чембало, Башня № 8, участок Б, квадрат 2, слой 2. 2006 г.
Алексеенко Н . А ., Гинькут Н . В ., Дьячков С . В. Отчет о раскопках… 
в 2006 г. Д. 3865, л. 16, 74, 151, рис. 74.
7. Сосуд открытого типа – чашка (ил. 3, 7)
КП ХМ № 7533
D дна – 4,3 см, Н –3,2 см, размер фрагмента – 4,2×4,3 см
Сосуда открытого типа (чашки?) фрагмент дна на расходящемся 
профилированном кольцевом поддоне, скол. Орнамент – на дне изобра-
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жена монограмма «ПА» («Палеолог»). Глина серая, плотная, с вклю-
чениями песка, извести (Munsell, 94, 2 for Grey 6/10B). Полива по вну-
тренней и внешней поверхностям – светло-желтая (Munsell, 94, 2Y 7/6), 
по внешней – в тон глине.
Херсонесское городище, раскопки К. К. Косцюшко-Валюжинича.
Якобсон А . Л . Средневековый Херсонес… С. 117, рис. 81,32.
8. Сосуд открытого типа – чашка (ил. 3, 8)
ИКАМ 37628/2
D дна – 6,5 см, Н фрагмента – 3 см, размер фрагмента – 7×5 см
Сосуда открытого типа (чашки?) фрагмент дна на расходящемся 
профилированном кольцевом поддоне. Орнамент – на дне изображе-
на монограмма «ПА» («Палеолог»). Глина красно-желтая с серым за-
калом, плотная, с включениями песка, железистых частиц (Munsell, 
94, 7,5YR 7/6, 6/1). Полива по внутренней и внешней поверхностям – 
оливково-желтая (Munsell, 94, 5Y 6/6).
Крепость Чембало, Башня № 5, квадрат 1, слой 2. 2013 г.
Алексеенко Н . А ., Гинькут Н . В ., Дьячков С . В ., Столяренко Е . Н. 
Отчет о раскопках… в 2013 г. Д. 4301, л. 19, рис. 69, 75, 96.
9. Сосуд открытого типа – чашка (ил. 3, 9)
НВФ 1170/2 
Размер фрагмента – 7×5 см
Сосуда открытого типа (чашки?) фрагмент дна на расходящемся 
профилированном кольцевом поддоне, скол. Орнамент – на дне изобра-
жена монограмма «ПА» («Палеолог»). Глина красная, плотная, с вклю-
чениями песка, извести (Munsell, 94, 2,5YR 5/6, 5/8). Полива по вну-
тренней поверхности – светло-желтая (Munsell, 94, 2Y 7/6), по внеш-
ней – в тон глине.
Крепость Чембало, пространство за северной стеной храма, слой 
каменного завала. 2010 г.
Адаксина С . Б ., Мыц В . Л ., Ушаков С . В . Отчет об археологических 
исследованиях… в 2010 г. С. 20, рис. 70, 2.
10. Сосуд открытого типа – чашка, бокал плоскодонный 
(ил. 3, 10)
ИКАМ 37408/2
D дна – 4,45 см
Сосуда открытого типа колоколообразной формы (чашки, бокала 
плоскодонного для питья?) фрагмент плоского профилированного дна. 
Орнамент – в центре дна изображена монограмма «ПА» («Палеолог»). 
Глина темно-красная, плотная, с включениями песка, шамота, органики 
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(Munsell, 94, 5YR 5/8). Ангоб – светлый белого тона, по внутренней 
и внешней (исключая дно) поверхностям. Полива по внутренней по-
верхности – палево-желтая, лимонная (Munsell, 94, 5Y 7/4).
Крепость Чембало, Башня № 8, южный угол, слой дерновый. 2004 г.
Алексеенко Н . А ., Гинькут Н . В ., Дьячков С . В . Отчет о раскопках… 
в 2004 г. Д. 3650, л. 11, рис. 64.
11. Сосуд открытого типа – чашка, бокал плоскодонный (ил. 3, 11)
ИКАМ 37589/1
D дна – 6 см, размер фрагмента – 4×4,5 см
Сосуда открытого типа колоколообразной формы (чашки, бока-
ла плоскодонного для питья?) фрагмент плоского профилированного 
дна. Орнамент – монограмма «ПА» («Палеолог»). Глина оранжево- 
светло-красная, плотная, с включениями песка, шамота, железистых 
минералов (Munsell, 94, 5YR 5/8). Полива по светлому ангобу – по вну-
тренней поверхности – светло-желтая (Munsell, 94, 5Y 7/4).
Крепость Чембало, Башня № 6, квадрат 8, слой 2. 2011 г.
Алексеенко Н . А ., Гинькут Н . В ., Дьячков С . В ., Столяренко Е . Н. 
Отчет о раскопках… в 2011 г. Д. 4164, л. 14, рис. 73, 5.
12. Сосуд открытого типа – чаша (ил. 3, 12)
НВФ 1097/74
D дна – 7,5 см, Н – 2 см
Сосуда открытого типа (чаши?) фрагмент дна на низком, расхо-
дящемся, скошенном кольцевом поддоне, обгоревший. Орнамент – 
на дне изображена монограмма «ПА» («Палеолог»). Глина красная, 
плотная, с включениями песка, слюды (Munsell, 94, 2,5YR 6/6). 
Ангоб – светлый, по внутренней и внешней поверхностям. Поли-
ва по внутренней поверхности – светло-салатная, оливково-желтая 
(Munsell, 94, 5Y 6/6).
Крепость Чембало, квартал у северо-восточной линии обороны, 
между Башнями № 1 и № 2, пространство с внешней стороны северной 
стены дома № 2 (между домами № 2 и № 3). 2008 г.
Адаксина С . Б ., Мыц В . Л ., Ушаков С . В . Отчет об археологических 
исследованиях… в 2008–2009 гг. С. 27, рис. 94, 79.
13. Сосуд открытого типа – чашка (ил. 4, 13)
ИКАМ 37371/ 39
D дна – 5 см, Н – 4,1 см, размер фрагмента – 5,4×5×3 см
Сосуда открытого типа (чашки?) фрагмент дна на расходящемся 
профилированном кольцевом поддоне, скол. Орнамент – монограм-
ма «А» (Ἀγίος; Ἀγίασμα). Глина светло-красная, желтоватая, плотная, 
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с включениями песка, извести (Munsell, 94, 5Y 7/6). Полива по вну-
тренней поверхности – желтая (Munsell, 94, 5Y 8/6), по внешней – 
в тон глине.
Крепость Чембало, Башня № 1, внутреннее пространство, слой зе-
леноватого грунта над последними пожаром. 2002 г.
Адаксина С . Б ., Кирилко В . П ., Мыц В . Л . Отчет об археологиче-
ских исследованиях… в 2002 г. С. 62, рис. 95, 43 .
14. Сосуд открытого типа (чашки) К (ил. 4, 14)
НВФ 1130/99 
D дна – 4,5 см, Н – 3,2 см, размер фрагмента – 4,5×4 см
Сосуда открытого типа (чашки?) фрагмент дна на расходящемся 
профилированном кольцевом поддоне, скол. Орнамент – в центре дна 
монограмма «К», заключенная в круг-спираль. Вокруг монограммы лен-
та из треугольников. Глина красная, с серым закалом (Munsell, 94, 2YR 
5/6, 5/1). Полива по внутренней поверхности – палево-желтая (Munsell, 
94, 5Y 8/4), по внешней – темно-оливковая (Munsell, 94, 5Y 4/4).
Крепость Чембало, северо-восточная линия обороны, между Баш-
нями № 1 и № 2, пространство между домом № 3 и крепостной стеной. 
2009 г.
Адаксина С . Б ., Мыц В . Л ., Ушаков С . В . Отчет об археологических 
исследованиях… в 2008–2009 гг. С. 99, рис. 205, 99 .
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Ил. 1. Сосуды с монограммой «МИХ» («Михаил»):  
1, 2 – чашки (Херсонес), 3 – плоскодонный кубок (Чембало)
Fig. 1. Vessels featuring the monogram “MIX” (“Michael”):  
1, 2 – cups (Chersonese), 3 – flat-bottom beaker (Cembalo)
Ил. 2. Сосуды с монограммой «Продром»: 4–6 – чашки-пиалы, Чембало
Fig. 2. Vessels featuring the monogram “Prodromos”:  
4–6 – handleless drinking bowls, Cembalo
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Ил. 3. Сосуды с монограммой «Па» («Палеолог»): 7 – чашка-пиала (Херсон),  
8–9 – чашки-пиалы, 10–11 – плоскодонные кубки; 12 – чаша (Чембало)
Fig. 3. Vessels featuring the monogram “Пa” (“Palaiologos”): 7 – handleless drinking 
bowl (Chersonese), 8–9 – handleless drinking bowls, 10–11 – flat-bottom beakers,  
12 – bowl (Cembalo)
Ил. 4. Сосуды (чашки-пиалы) 
с монограммами:  
13 – «А», 14 – «К» (Чембало)
Fig. 4. Vessels (handleless drinking 
bowls) featuring monograms:  
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